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Анотація.  В  роботі  розглянутий  спосіб  екстремального  керування  барабанними 
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intensity of  the oscillations       would be maximum. Since  the values  ,  ,    
depend on the properties of the ore and changed, then the extreme  
characteristic    drifts. Therefore, it is advisable to use an automatic search 




Suppose  that  three  pairs  of  values  of  the  parameter    and  the  
optimization  criterion   are obtained as a  result of  three  consecutive  search 





















































1. The  phase  of  exit  to  the  extreme  region.  The  range  of  drift  of  the  
extreme characteristic for the drum mills is ...% of the degree of filling. For 
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